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Mostillera 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello muy ligero. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, 
leñoso, engrosado en ambos extremos. Ruginoso, de color castaño rojizo. Recto. Implantado 
generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Mediano o pequeño. 
Semi-cerrado o abierto. Sépalos negruzcos, rizados, de posición variable o rotos quedando solo la base. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo pálido. Chapa de color sonrosado pálido que 
puede llegar a cubrir algo más de medio fruto. Punteado muy menudo, ruginoso cobrizo. Pequeñas zonas 
ruginosas en la base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y ancho. Base de los pistilos carnosa, llenando el 
conducto. 
 
Corazón: Mal delimitado, no se puede precisar tamaño ni forma. Eje de forma muy irregular, lanoso, 
abierto en parte. Celdillas muy amplias, muy próximas al ojo. Parte de las celdillas deprimidas y nulas. 
 
Semillas: Grandes, semi-globosas, aplastadas en la cara interna. Color castaño rojizo claro con partes 
más oscuras. Muy escasas. 
 
Maduración: Invierno 
 
 
 
 
 
 
 
